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This study aims to describe the improvement of teacher skills in managing 
learning and describe the improvement of learning outcomes of class V students 
in the subjects of social studies SDN 1 Geneng Mijen Demak by applying the 
Role playing model. 
Role playing learning model is a learning model that focuses on role 
playing. This model helps each student to discover personal meaning in their 
social world and help solve personal dilemmas with the help of the group. The 
syntax of role playing in the research among others Problem selection, Role 
selection, Compiling stages of role play, Preparing observers, Discussion and 
Evaluation, Taking conclusions from the game/role play has been done. 
This classroom action research was conducted in Grade V SDN 1 Geneng 
with the subject of teacher research and 18 students. This study lasts for two 
cycles, each cycle consists of four stages of planning, implementation, 
observation, and reflection. The free variable is the Role playing model. While the 
dependent variable is a learning consisting of teachers' teaching skills and learning 
outcomes covering the sphere of attitude, knowledge, and skills. The instruments 
of this research are interview, observation, test, and documentation. Data obtained 
from the actions performed were analyzed quantitatively and qualitatively. 
The result of the research shows that by using Role Playing model of 
puppet-shaped learning can improve social studies of V student grade SD 1 
Geneng. This can be seen from the fulfillment of success indicators as follows. (1) 
Improving the skills of teachers to manage the learning in cycle I to cycle II 
increased from 73% criteria good enough to 86% criteria very good (2) Students 
affective learning in cycle I get 65% good enough criteria increased in cycle II to 
80 % good category, student learning outcomes psychomotor aspect in cycle I get 
65% category good enough increase in cycle II become 77,08% good category 
and student learning result of cognitive aspect in cycle I get 67% increase in cycle 
II to 89% from mastery classical that has been set that is 75%. 
The conclusion of this research is the application of learning model of 
Role Playing in the wayang wayang image on social studies learning material of 
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struggle during Hindhu, Buddhism and Islam can improve student learning result 
of grade V SD 1 Geneng. Suggestions for students, are expected to play an active 
role in learning. For schools, schools are expected to facilitate the facilities and 
infrastructure needed in teaching and learning activities. For the next researcher, it 
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Pembelajaran kooperatif tipe role playing berbantu wayang gambar 
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Kata Kunci : Model Role playing, Hasil Belajar IPS. 
        Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
siswa kelas V pada mata pelajaran IPS SDN 1 Geneng Mijen Demak dengan 
menerapkan model Role playing. 
       Model pembelajaran Role playing meupakan model pembelajaran yang 
fokus pada bermain peran. Model ini membantu masing masing siswa untuk 
menemukan makna pribadi dalam dunia sosial mereka dan membantu 
memecahkan dilema pribadi dengan bantuan kelompok. Sintaks role playing 
dalam penelitian antara lain Pemilihan masalah, Pemilihan peran, Menyusun 
tahap-tahap bermain peran, Menyiapkan pengamat, Diskusi dan Evaluasi, 
Pengambilan kesimpulan dari permainan/bermain peran yang telah dilakukan.  
        Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 1 Geneng 
dengan subjek penelitian guru dan 18 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model Role playing. Sedangkan 
variabel terikat adalah pembelajaran yang terdiri dari keterampilan guru mengajar  
dan hasil belajar meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Instrumen 
penelitian ini adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model pembelajaran 
Role Playing berbantu wayang gambar dapat meningkatkan IPS siswa kelas V SD 
1 Geneng. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya indikator keberhasilan sebagai 
berikut. (1) Peningkatan keterampilan guru mengelola pembelajaran pada siklus I 
ke siklus II meningkat dari 73% kriteria cukup baik menjadi 86% kriteria sangat 
baik (2) Hasil belajar siswa ranah afektif pada siklus I memperoleh 65% kriteria 
cukup baik meningkat pada siklus II menjadi 80% kategori baik, hasil belajar 
siswa ranah psikomotorik pada siklus I memperoleh 65% kategori cukup baik 
meningkat pada siklus II menjadi 77,08% kategori baik dan hasil belajar siswa 
ranah kognitif pada siklus I memperoleh 67% meningkat pada siklus II menjadi 
89% dari ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu 75%. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran Role 
Playing berbantu wayang gambar pada pembelajaran IPS materi perjuangan pada 
masa Hindhu, Budha dan Islam dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 
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SD 1 Geneng. Saran untuk siswa, diharapkan lebih berperan aktif pada 
pembelajaran. Untuk sekolah, diharapkan sekolah menfasilitasi sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Bagi peneliti 
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